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Общественное питание - это отрасль народного хозяйства, 
занимающаяся производством и продажей готовой пищи и 
полуфабрикатов. К таким предприятиям относятся: ресторан, кафе, бар, 
столовая, пиццерия, кофейня, кулинарные и кондитерские цеха, 
пельменная, блинная, а также различные виды «фаст-фуда». Все 
предприятия общепита делятся на: государственные и частные. Выше 
указанные заведения характерны больше для заведений частного сектора.  
 государственному сектору относятся учреждения питания для детей, 
школьников, военнослужащих, людей пожилого возраста, лиц, 
находящихся на лечении в больнице и другие подобные заведения.В 
развитии сферы общественного питания республики существует ряд 
проблем, требующих решения.  
 важнейшим  из  них  следует  отнести:  несоответствие  мировым  
тенденциям развития общественного питания, неравномерное 
распределение объектов общественного питания по регионам республики, 
нехватка квалифицированных кадров, неустойчивое финансовое состояние 
многих организаций питания, неудовлетворенность гостей качеством 
обслуживания и прочие.  
Решение существующих проблем даст возможность существенно 
активизировать развитие общественного питания в Беларуси.  
 основным тенденциям в развитии общественного питания можно 
отнести значительное увеличение числа организаций общественного 
питания и розничного товарооборота в Минске по сравнению с 
областными центрами.  
 основным функциям общественного питания относятся: производство 
блюд, реализация блюд, организация потребления.  
В настоящее время деятельность в сфере массового питания начинает, 
правда медленно, набирать обороты. 
Индустрия массового питания находится в процессе развития - растет 
как число заведений, так и качество обслуживания. 
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